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Aviso importante
♦ Nota: este documento es un extracto integrado y 
resumido de otros documentos, entre los que 
destacaremos:
– Steve Krug: “No me hagas Pensar. Una aproximación a 
la usabilidad”. Pearson Educación S.A. Madrid, 2001.
– Anne Marie Concepción: Professional WEB Site design 
from start to finish.How Design Books. Cincinnati, 
2001.
– Ray Kristof, Amy Satran: Interactivity by design. 
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Primer mandamiento:
♦Si algo es un botón...debe parecer un botón.
♦Si algo no va a serlo, no debe parecerlo.
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Segundo Mandamiento:
♦No hagas un parque de atracciones. Un 
lugar web debe estar escrito en piedra, 
como las tablas de la ley.
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Tercer mandamiento:
♦No pongas nada importante a más de un 
click de distancia
Mr. Spock en Star Trek XIX: la ira de Haragonés
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Cuarto mandamiento:
♦La hortografia es mui inportante. Mas de lo 
ke te kres. 
(Habla de tu educación, del cuidado que pones al 
hacer las cosas y de los varazos que te has 
llevado aprendiéndola)
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Quinto mandamiento:
♦No mates al usuario...
...Mímalo y ponle fácil las cosas
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Sexto Mandamiento
♦ “No cometerás actos impuros”
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Séptimo mandamiento
♦ ¿Se puede hacer de otra manera? entonces 
no uses Artilugios Complicados (FLASH)
Para alucinar a tu audiencia, no hace falta que la 
“flashees”
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Octavo Mandamiento
♦Siempre ha de ser posible “la marcha atrás” 
...todos cometemos errores...
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Noveno Mandamiento
♦ ...Sed breves, breves, breves..muy breves, 
repito: breves, breves.
Jesús hermida en: “la noche más larga”
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Décimo Mandamiento:
♦ ...y sobre todo, hijos míos, haced un buen examen 
de conciencia...
 ¿Qué sitio es este? (identificador del sitio)
 ¿En qué página estoy? (Nombre de la página)
 ¿Cuáles son las principales secciones de este sitio? (Secciones)
 ¿Qué opciones tengo en este nivel? (Navegación local)
Dónde estoy en el esquema de las cosas? (Indicadores de “usted se 
encuentra aquí”)
 ¿Cómo puedo buscar algo? 
